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v j , v j Nota No 86 
Nadruk verboden * v t* « 
DE KOSTPRIJS VÜT VARKENSVLEES NA DE PRIJSVERHOGING DFR IMPORT-
GRANEN VAN FEBRUARI 1952 EN DE INVLOED VAN DIVERSE PRIJS-
VERHOGINGEN SINDS SEPTEMBER 1950 
., Algemeen 
De hiervolgende "berekeningen hebben uitsluitend "betrekking 
op het mesten van baconvarkena op gemengde "bedrijven en sluiten 
aan op de berekeningen van rapport I46 ("Onderzoek naar de kost-
prijs van varkensvlees e:i de rentabiliteit van het varkensmesten 
voor het jaar I950/5I" (September I950)). 
De invloed van de prijsverhogingen der importvoeders en de 
5$ loonsverhoging in April I95I werd in nota. 72 ' (Mei 1951 ) 
berekend voor baconvarker.s,. Volgens die berekening bedroeg de 
invloed van de verhoging der •vOvics-jsQvstprijzen op de kostprijs 
van baconvarkena faO,32 per kg geslacht gewicht, öp basis van 
rantsoenen, waarin de hoeveelheid mengvoeder overeenkwam met de 
toewijzing voor bedrijven kleiner dan 12 ha» De richtprijs werd 
daarop verhoogd met f»0,32 tot f„2,38 per kg geslacht gewicht} 
de overige kostenstijgingen werden buiten beschouwing gelaten. 
In rapport 159 ("Onderzoek naar de kostprijzen voor de voor-
naamste landbouwproducten vaa het gemengde bedrijf op de zand-
gronden voor het jaar 1951/52 (October 1951)) werd de gehele 
berskening voor varkensvlees aangepast aan het nieuwste prijs-
niveau,, 
Daar dus sedert het verschijnen van rapport I46 slechts de 
prijsverhoging van hex importvoeder dd, April 1951 in d-e richt-
prijs voor baconvarkens 'werd opgenomen, wordt in staat A een 
vergelijking gegeven tussen: 
I het kostenpeil van rapport I46 (September 195^) inclusief de 
prijsverhoging van de importvoeders dd» April 1951 
II het kosttjnpeil van rapport 159 (October 1951) inclusief de 
prijsverhoging der importgranen van 2 Februari jl. 
Samenvatting van de resultaten 
1. De kostprijs van baconvarkens, gevoederd met 240-255 kg meng-
voeder + graan (i) of aardappelen (il) is door de prijsver-
hoging van importgranen per Februari 1952 verhoogd met 
f.0,lj per kg geslacht gewicht. 
2. In het geval de varkens wordon gevoederd met $0 kg DA voeder + 
graan (lil) of aardappelen (IV) correspondeert deze prijswijzi-
ging met een kostprijsstijging van f,0,04 VeT kg geslacht ge-
wicht. 
'Waar hier wordt gesproken over nota 72 wordt bedoeld de ge-
wijzigde nota 72, dd, Mei 1951. 
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3 . Ten gevolge van verschillende andere wijzigingen in de prijzen 
van productiemiddelen sinds September 1950, i s <ie kostpr i js van 
varkensvlees echter meer gestegen dan onder ad 1 en 2 i s genoemd. 
Ten opzichte van de in April 1951 voor het pr i j sbe le id gebruikte 
kostprijsbaaie ei jn de volgende "overige"'kostprijsverhogingen 
berekend: b i j voedering met rantsoen I (zie boven) f ,0 ,23 , 
rantsoen I I f .0 ,17 , rantsoen I I I f .0,54 en rantsoen IV f. 0,40. 
Onder deze overige kostenstijgingen i s begrepen de s t i jging 
van de ca lcu la t iepr i j s der "vr i je" granen (A.V.A»-prijzen). 
4. Op basi3 van p r i j spe i l Februari 1952 i s de to ta le kostpr i js 
b i j voedering van rantsoen I f ,2 ,35 , rantsoen I I f.2,33> 
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TOELICHTING OP STMT A 
De kostprijzen bij verschillende voedermethoden, welke op 
regel 1 zijn gegeven, zijn gebaseerd op prijspeil Sept.'50» Ze 
komen overeen met die, welke in nota 72 werden vermeld en wijken 
iet3 af van die in rapport 146, doordat de rantsoenen werden aange-
past aan de gewijzigde toewijzingsnormen. Daar sedert April'51 
geen veranderingen in deze normen zijn gekomen, zijn thans 
dezelfde rantsoenen aangehouden als in nota 72» Regel 2 geeft de 
invloed van de prijsverhoging der importvoeders dd. April»51, 
zoals deze in nota 72 werden berekend. 
De onder 4 weergegeven kostprijsverhogingen worden gevormd 
door de kostenstijgingen sedert Sept,'50 (voor de importgranen 
sedert April'51 )• Het nieuwe kostenpeil is voor wat betreft da voeder-
middelen gebaseerd op de prijzen voor importvoeders na de verhoging 
van 2 Februari jl. Voor de overige kostenelementen is het prijspeil 
aangehouden van rapport 159 (Oct.'5l)<. 
De voederprijzen 
a. Mengvoeders 
Zoals gebruikelijk zijn voor mengvoeders theoretische verbrui-
kersprijzen berekend op basis van de A.V.A.-prijzen voor de grond-
stoffen, door uit te gaan van het gemiddelde van een aantal C.L.O.-
saraenstellingen. 
De A.V.A,-prijzen voor de grondstoffen zijn als volgt gewijzigd 








Diermeel per fo r,e. 
Bloedmeel " 
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De l a a t s t e p r i j s s t i j g i n g bedroeg voor^de granen f. 7 , - en 
voer zemelgrint f« 4,25 per 100 kg. Reeds eerder werden de p r i j zen 
verhoogd met een haf f ing van f. 0,20 ten "behoeve van de f i n a n c i e r i n g 
van de C.C.D. 
De cp "basis var, bovenstaande A.V.A,-pri jzen "berekende meng-
vcederpr i jzen v/orden a l s voDgtj 
E i w i t r i j k zeugen- en b iggemee l 
E i w i t r i j k varkensar.ee! 
D„A,-meel 
_GetpiduQlde_ j a a r p r i jzen 
















Voor de kostprijsberekening van varkensvlees werden in rapport 
146 de calculatieprijzen voor de vrije granen gesteld op A.V.A.-
prijs. In nota 72 werd er van uit gegaan, dat dit principe bij 
verandering in de A.V.A.-prijzen wordt gehandhaafd. De motivering 
hiervan blijft ook thans van kracht. 
In de nieuwe berekening zi^n de prijzen van zelfverbouwde 
granen dan ook op het nieuwe AeV.A.«niveau gosteld» Deze verhoging 
van de calculatieprijs, waarvan de invloed in Staat A afzonderlijk 
is aangegovon, betreft do wijziging sinds September 1950. 
c
* A!~É5£S2ien 
Het niveau dar aardappelprijzen is niet los te zien van de 
graanprijzen. In^nota 72 werd ie aardappelprijs aangepast aan het 
A.V.A.-niveau vXn April 1951, door deze op f. 5,- te stellen. Daar 
de A.V.A.-graanprijzen thans mat _+ 25^ zijn gestegen, is ook een 
25^ hogere aardappelprijs in do calculatie opgenomen. Deze komt 
daardoor op f. 6,25 (veldgewas). De oude prija (van rapport 146) 
was f. 4,5°. 
à' OndQP.rcsljç 
In rapport 146 was de ondermelkprijs gesteld op de destijds 
vastgestelde terugleveringsprijs ad f. 4,50 per 100 kg. In rapport 
159 werd deze prijs op f, 5,50 gebracht, welke prijs overeenkomt 
met de waarde in vergelijking met de A.V.A.-prijzen der dierlijke 
eiwitpoeders. Ook hier is deze nieuwe prijs aangehouden. 
e t/n h. Alle overige^ kosten werden gebracht op het prijsniveau van 
rapport 159* 
:s Gravenhage, 8 Februari 1952 ^o Directeur, 
Samengesteld deer* H. \{j^^Ll 
Ir C.M. Eupkes ' () ^^"* 
H. Meybuxg, ec, drs (Dr J, Horring) 
